


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































た。もし倫理的なデザイン観 有する らば、彼らが批判すべきものは従来から「装飾」 呼ばれているものではなく、装部の非 側面あるいは性絡を持つ装飾以外のも にも般を向けなければならない。このデザイン 、ニ十世紀に出現する「無装飾しで大服な一
i構成」のモダン・デザインの美的判断および倫理的判断の行方を示してい
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